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dalou: «La referència al model interior, 
anunciada per André Breton a Le surréalis-
me et la peinture com l’únic futur de la pin-
tura, ja devia estar present en Max Ernst 
quan, al collage que encetava el poemari de 
Paul Éluard, Repétitions, transformà la bola 
del mag Houdin en un ull travessat per un 
fil, com després ho haurien de repetir 
Buñuel i Dalí en la cèlebre escena de Le 
chien andalou» (pp. 80-81). 
De fet, la passivitat que mena el procés 
creatiu d’alguns artistes surrealistes és anà-
loga a l’anul·lació del jo pròpia de la tradi-
ció mística. Com analitza l’autora de l’as-
saig, els surrealistes no fan més que aplicar 
el dictat de Leonardo da Vinci, per a qui 
una mera taca al mur (indefinida, incom-
pleta i, per això mateix, notablement rica 
en significacions) és motiu suficient per a 
posar en moviment la força creadora de 
l’esperit: «Mirar quelcom i veure-hi una al-
tra cosa: això és justament el que recoma-
nava Leonardo da Vinci com a “mode 
d’avivar l’enginy per a inventar”, per destare 
l’ingegnio. En la seva obra, el que veritable-
ment importa és el ritme i el moviment de 
la línia que amb facilitat passa de represen-
tar un gat, un xai o un unicorn indistinta-
ment, ja que (...) en l’art de l’esbós de Leo-
nardo hi predomina “l’indeterminat”» (p. 
31). La mateixa taca que, ara en l’àmbit de 
la literatura, representa la polsegada provo-
cada per dos ramats d’ovelles pasturant i 
que la imaginació del Quixot «veu» com el 
resultat de l’imminent enfrontament entre 
dos exèrcits de cavallers (capítol 2). En 
aquest mateix sentit, la fascinació que hom 
troba en el Surrealisme vers les pedres i la 
potencialitat semàntica de les formes que 
hi són inscrites, es basa també en una certa 
comprensió d’allò sagrat en la natura per 
exemple per la qual aquesta esdevé un text 
ple de significat, per exemple la metàfora 
medieval del llibre de la natura (capítol 3).
El llibre La visión abierta. Del mito del 
Grial al Surrealismo és, doncs, una bona 
mostra de com la reflexió filosòfica apareix 
en camps que, molt sovint, s’ubiquen fora 
dels murs oficialment destinats a «l’acadè-
mia filosòfica». 
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Alianza Editorial torna a oferir-nos 
l’edició de 1990 de la famosa obra de Sam-
bursky, publicada per primer cop en he-
breu el 1954. No es tracta d’una obra sobre 
la ciència a l’antiga Grècia, sinó més aviat 
d’un treball que posa en relleu els punts co-
muns entre la visió antiga i la moderna de 
la ciència, especialment de la física. L’autor 
es deixa fascinar per la sorprenent semblan-
ça entre els modes de pensament d’alesho-
res i d’ara, constatant que la nostra manera 
de pensar la natura no és tan diferent de la 
dels filòsofs de l’època antiga. Al llarg dels 
seus deu capítols, Sambursky fa notar les 
semblances que hi ha entre la ciència grega 
i la moderna pel que fa a la construcció de 
models i analogies i als mètodes inferenci-
als i associatius. Les preguntes dels primers 
filòsofs sobre la naturalesa del nombre, so-
bre si la realitat és contínua o bé discontí-
nua (atomisme) i l’estudi del cel i dels seus 
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moviments, foren ocasió per a cercar res-
postes que no estan en contradicció amb 
alguns dels descobriments de la cosmologia 
moderna. Les intuïcions de fons dels grecs 
són com unes pautes per al pensament del 
qual també es nodreix la reflexió i teoritza-
ció científica actual. 
El naixement de la ciència grega està 
molt vinculat a l’abandó del pensament 
mitològic i a la disposició de la filosofia per 
trobar el logos que dóna raó del perquè dels 
fenòmens naturals. El mite, però, no queda 
absolutament relegat de l’horitzó filosòfic. 
En veiem un exemple en la divisió de la fí-
sica en sublunar i supralunar; és a dir, en la 
diferència entre els fenòmens dels cels, on 
habiten els déus, i els terrestres. Aquesta 
amalgama entre l’inici de la recerca de les 
causes dels fenòmens naturals i el paper de 
la divinitat (o, en el seu defecte, el caos) en 
l’explicació del cosmos, fou un dels motius 
que van retardar el desenvolupament de la 
ciència. Només quan les forces divines que-
den secularitzades en el concepte de llei na-
tural, la ciència començarà a avançar amb 
passos de gegant pel que fa a la seva potèn-
cia predictiva, experimental i manipuladora. 
Hi ha, però, diferències que fan que si-
guem davant dues posicions diverses a 
l’hora d’aproximar-nos al cosmos com a 
objecte d’estudi. L’home grec observava el 
cosmos com un organisme viu, del qual ell 
mateix forma part. El destí de l’home està 
relacionat amb els moviments recurrents 
dels astres i amb els cicles que caracteritzen 
els fenòmens naturals. L’home grec està in-
serit en aquesta dinàmica còsmica, i la seva 
vida consisteix a acceptar el seu destí; és a 
dir, el lloc que ocupa en el cosmos. L’home 
modern, en canvi, es concep al marge 
d’aquest dinamisme natural, o com a mí-
nim no es veu determinat per ell. Per això, 
a diferència del grec, estudia el cosmos a 
través de la seva manipulació: l’observa, el 
desmunta per identificar els seus constitu-
ents essencials i els manipula experimental-
ment per tal d’establir lleis generals i poder 
usar-les en benefici propi. El desenvolupa-
ment de la ciència es dóna en aquest segon 
cas al voltant dels dos grans pilars establerts 
per Francis Bacon en el seu mètode cientí-
fic: «la ciència és la dissecció de la natura» i 
«coneixement és poder». L’home grec se si-
tua davant del cosmos amb admiració i ve-
neració, contemplant l’espectacle dels es-
deveniments naturals que es desenvolupen 
davant seu. L’home modern, per la seva 
banda, es posiciona davant la realitat d’una 
altra manera; no es veu tant com a part del 
cosmos que contempla sinó com aquell és-
ser del cosmos que el pot comprendre a 
través de la manipulació. 
Sambursky introdueix el lector en diver-
sos aspectes de la ciència grega, posant de 
manifest que moltes de les seves aportaci-
ons continuen sent valides avui. La lectura 
d’aquesta obra ens permet fer un recorre-
gut pel món físic dels grecs amb els ulls 
d’un físic modern. L’autor deixa clar que el 
terme «físic» ens remet a una realitat dife-
rent en cada cas, però hi ha quelcom de 
fonamental que roman en ambdues apro-
ximacions i que pot considerar-se com a 
intuïció vàlida i permanent en l’estudi del 
cosmos. Una de les diferències fonamentals 
entre la ciència grega i la moderna és que la 
primera només observava i recollia dades 
«naturals», mentre que la segona es basa so-
bretot en les dades obtingudes a través de 
l’experiment i, per tant, es fonamenta en 
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una situació «no natural», artificial, provo-
cada per l’experimentador (p. 22). Aquesta 
diferència no pot establir una frontera insal-
vable entre les dues aproximacions a l’objec-
te d’estudi, ja que si bé el mètode de recolli-
da de dades és divers, no ho és el desig 
d’explicar el màxim nombre de fenòmens 
mitjançant el mínim nombre d’hipòtesis. 
L’autor argumenta com la caracteritza-
ció dels nombres per part de l’escola pita-
gòrica fou fonamental per a entendre la 
naturalesa de la matèria. En efecte, el nom-
bre, entès com quelcom individual que re-
met a unitats aïllades les unes de les altres, 
fou un instrument essencial per a elaborar 
posteriorment la teoria atòmica. Segons 
aquesta, el cosmos és una col·lecció d’uni-
tats físiques discretes, separades les unes de 
les altres pel buit (p. 53). Els filòsofs grecs 
no utilitzaren l’experimentació ni la deduc-
ció matemàtica per a formular la teoria atò-
mica, sinó l’analogia i models per a establir 
una relació entre el visible i l’invisible. L’ato-
misme és una de les cosmovisions de l’anti-
ga Grècia, sostinguda sobretot per l’escola 
epicúria. Els estoics, per la seva banda, con-
sideraven que el cosmos era un tot continu, 
cohesionat pel «pneuma», que li donava 
consistència i dinamicitat. Ens trobem, 
doncs, amb dues posicions contraposades 
que intenten explicar l’estructura del cos-
mos a partir de dos principis diversos: la 
divisibilitat de la matèria o la seva continu-
ïtat. Aqustes dues posicions responen a la 
necessitat de l’home de donar raó tant de la 
unitat de l’experiència com de la multipli-
citat dels fenòmens experimentats. Des 
d’aquest punt de vista, Sambursky mostra 
com la funció del «pneuma» en la cosmovi-
sió estoica del món està estretament relaci-
onada amb la que Newton va donar a l’èter 
com a mitjà necessari per a explicar la 
transmissió d’ones electromagnètiques i la 
força de la gravetat. Hi ha una forta analo-
gia entre les formes de raonament de la 
cosmologia estoica i les cosmologies relati-
vistes modernes. El que roman constant 
són les estructures de pensament, els mo-
dels i les associacions, tot i que es vesteixen 
de noves formes a causa dels estadis més 
avançats del coneixement (p. 257). 
L’obra dedica atenció també al tema de 
la causalitat, qüestió de gran importància 
tant per a la filosofia grega com per a la 
ciència actual. La barreja de conceptes cien-
tífics i filosòfics pel que fa a aquesta qüestió 
va generar no poques confusions que retar-
daren l’aclariment sobre les causes que ope-
ren en la natura. L’escola epicúria i l’estoica 
tingueren grans discrepàncies pel que fa als 
models cosmològics. Totes dues escoles 
confonen elements filosòfics i científics, 
però la teologia estoica proporciona un 
marc més adequat per a aprofundir en el 
tema de la causalitat. Els filòsofs grecs voli-
en conèixer l’ordre que regula l’estructura i 
el dinamisme del cosmos. Certament, hau-
rem d’esperar fins a la física i la matemàtica 
modernes per assolir un concepte de causa 
ben precís; però tot concepte de causa re-
met a una suposició anterior que deriva de 
l’observació dels fenòmens de la natura, els 
quals es caracteritzen per tenir una certa 
recurrència. Hi ha una conformitat amb la 
llei, un patró sense el qual no seria possible 
l’acumulació de l’experiència i encara menys 
formular lleis precises sobre la causalitat. 
La conformitat de l’experiència amb una 
llei general és present en la filosofia grega 
des dels seus inicis. L’origen i les formes 
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d’actuació de les causes poden ser molt di-
versos, però no es qüestiona el principi de 
causalitat. Concepcions teistes i atees són 
presents en les diverses cosmologies de 
l’època antiga. Trobem diferències molt 
significatives en les diverses escoles i mo-
dels cosmològics, però sempre es fa refe-
rència a una o diverses causes que expli-
quen i justifiquen el model en qüestió. El 
cosmos grec és logos, no és caos; hi ha un 
ordre tant en la seva estructura com en el 
seu comportament. Sambursky admet que 
només amb l’arribada de la física moderna 
i els descobriments de l’astronomia del se-
gle xx es poden formular teories que donin 
raó adequada dels models cosmològics, 
però molts aspectes d’aquests models pro-
venen d’intuïcions que ja van ser entrellu-
cades en l’època de la filosofia antiga grega. 
L’autor no pretén restituir la dignitat 
que la ciència grega hauria perdut davant la 
ciència moderna. Aquesta obra no és un 
intent de restauració del mètode que els 
grecs tenien per a observar la natura, sinó 
un exercici de recuperació de tot allò que 
continua sent vigent per a tothom que ob-
servi amb curiositat i admiració el cosmos. 
Sambursky és conscient dels límits de la 
ciència grega, i en el darrer capítol en fa un 
elenc. Una de les limitacions de la ciència 
física durant el període de la filosofia grega 
fou l’aïllament de l’home de ciència. No va 
haver-hi un ambient uniforme que perme-
tés l’intercanvi d’idees i doctrines, com 
succeirà posteriorment a les universitats. 
Això va suposar un límit important a l’hora 
de la difusió dels continguts de la física gre-
ga. Un altre fet desconcertant quan com-
parem ambdues ciències és que en l’època 
grega no hi ha gairebé cap progrés tècnic. 
Si comparem altres civilitzacions contem-
porànies a la grega, com pot ser l’egípcia, 
veiem que aquesta darrera té un desenvolu-
pament tecnològic molt superior. L’home 
grec no està interessat en el treball manual, 
sinó en la reflexió que n’és la condició de 
possibilitat. A més a més, la moderació for-
ma part de la filosofia de vida de l’home 
grec, de manera que no té interès a millorar 
les seves condicions de vida quan aquestes 
cobreixen les seves necessitats bàsiques per 
tal de poder dedicar-se a la filosofia. Per 
tant, la tècnica està al servei de l’home, no 
a l’inrevés. 
El mundo físico de los griegos és una obra 
que ens recorda que no hi ha una cesura in-
salvable entre la filosofia grega i la ciència 
moderna. No podem donar la raó a la llei 
dels tres estadis de Comte. La ciència no ha 
superat la filosofia, sinó que s’ha servit de les 
seves intuïcions fonamentals per tal de, jun-
tament amb el mètode experimental mo-
dern, poder estudiar la realitat amb més de-
tall i poder manipular-la per al benefici de 
l’home. La física dels grecs, però, ens ofereix 
encara la possibilitat de veure la realitat com 
a cosmos, com a tot ordenat i bell. Si el mè-
tode científic modern exerceix un movi-
ment de diàstole, de divisió, de fragmenta-
ció de la realitat per al seu estudi detallat, la 
mirada de la cosmologia antiga ens dóna 
l’ocasió per a abraçar totes aquestes dades de 
la ciència en un moviment de sístole, unifi-
cador, tot responent a l’exigència d’unitat, 
ordre i sentit que l’home experimenta quan 
es deixa tocar per la bellesa del cosmos. 
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